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FORSKRIFT OM ENDRING I MIDLERTIDIG FORSKRIFT AV 29 . NOVEMBER 
1984 NR. 1951 MED SENERE ENDRING VED FORSKRIFT AV · 22. FEBROAR 
1985 NR . 518, OM FREDNING AV SEL PA NORSKEKYSTEN. 
Fiskeridepartementet har den 21 . september 1985, med hjemmel i 
lov av 3. juni 1983 nr. 40 om saltvannsfiske m.v. § 4, bestemt: 
I 
I midlertidiq forskritt av 29. november 1984 nr. 1951 med senere 
endrinq ved torskritt av. 22. februar 1985 nr. 518, gjøres 
følgende endring: 
§ 1 (nytt) annet oq (nytt) tredje ledd lyder: 
På norskekysten fra oq med Møre oq Romsdal fylke til og med Værøy 
oq Røst kommune på kysten oq Rødøy kommune på fastlandet er det 
forbudt å jage, fange eller å avlive sel av alle · arter i tiden 
fra 1. mai til oq med 31. oktober. 
På norskekysten f:a oq med Moskenes kommune på kysten og Meløy 
kommune på fastlandet til grensen mot Sovjet-samveldet er det 
forbudt å jage, fange eller å avlive sel av alle arter i tiden 
fra 1. mai til og med 30. november. 
S 2 tredje ledd skal lyde: 
Sel som oppholder seg i vassdraq der det qår laks, sjøørret eller 
sjørøye kan avlives hele året. Avlivingen av sel i henhold til 
·bestemmelsene i denne paragraf skal straks innrapporteres til 
vedkommende lensmann eller politi. 
II 
Denne forskritt trer i kraft straks. 
Etter disse endringene har forskriften følgende ordlyd: 
MIDLERTIDIG FORSKRIFT OM FREDNING AV SEL PA NORSKEKYSTEN. 
Fiskeridepartementet har den 21. september 1985, med hjemmel i 
lov av 3. juni 1983 nr. 40 om saltvannsfiske m.v. § 4, bestemt: 
§ 1 
Det er forbudt ~ jage, fange eller ~ avlive sel av all~ ~=ter 
på norskekysten fra svenskegrensen til og med Sogn og Fj ordane 
fylke. 
På norskekysten fra og med Møre og Romsdal fylke til og med Værøy 
1)g RØ:s t kommune på kysten og Rødøy kommune pel fastlandet er det 
f orbudt å jage, fange eller å avlive sel av alle arter i t i den 
fra 1 . mai til og med 31. oktober. 
På norskeky3ten fra og med Moskenes kommune på kysten og Meløy 
kommune på fastlandet til qrensen mc:>t Sc:>vjet-samveldet er det 
forbudt å jage, fange eller A avlive sel av alle arter i tiden 
fra 1. mai til og med 30. november. 
Hvalross er fredet hele Aret . 
§ 2 
Unntatt fra forbudet i § 1 første og annet ledd er avliving av 
sel som gjør skade på fiskeredskaper og oppdrettsanlegg i sjøen . 
Slik sel kan avlives av redskapets eller anleggets eier eller 
bruker , eller av den som har tilsynet med redskapet eller 
anlegget. 
Sel som oppholder seg i vassdrag der det går laks, sjøørret eller 
sjørøye kan avlives hele året. Avlivingen av sel i henhold til 
bestemmelsene i denne paragraf skal straks innrapporteres til 
· vedkommende lensmann eller politi. 
§ 3 
For avlivning av sel på norskekysten gjelder følgende regler: 
1) Under avlivningen skal utvises den største hensynsfullhet 
og anvendes humane avlivningsmetoder for å hindre unødiqe 
lidelser for dyrene. 
2) Til avlivning av sel er kun tillatt skytevåpen med riflet 
løp av kaliber 5,6 mm eller større, og med ammunisjon med 
ekspanderende kule og anslagsverdi på minst 200 kgm på 100 
meters hold. 
3) Det er forbudt å fange eller å avlive sel ved bruk av line, 
qarn, saks, ruse eller annen form for felle. Det er forbudt 
å bruke skytevåpen med glatt løp eller A bruke hakapik 
eller slagkrok til avlivninqen. 
§ 4 
Departementet kan i særskilte tilfelle dispensere fra denne 
forskri.ften. 
§ s 
Denne fors kriften trer i kraft straks, og gjelder inntil videre. 
